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1 Sur le  terroir  de  Levroux,  des  prospections  aériennes,  des  prospections  thermiques
aéroportées et des prospections systématiques au sol ont été réalisées en 1984. 
2 Les prospections aériennes ont permis de constater que l'occupation gallo-romaine est
très tôt organisée en grands établissements agricoles avec une densité de ces gisements
comparable à celle des fermes actuelles ; les voies antiques convergent vers Levroux qui
joue le rôle de carrefour et de marché pour son terroir dès la fin du IIe s. av. J.-C. Les
prospections aéroportées ont permis de relever un assez grand nombre de traces en
discordance avec le cadastre, qui s'organise autour de Levroux. La troisième campagne
de  prospections  systématiques  au  sol  sur  le  canton  de  Levroux  avait  pour  buts
principaux :  le  contrôle  de  certains  sites/concentrations  de  mobilier  archéologique
repérés lors des campagnes précédentes (1982-1983) et le contrôle de sites ou traces
repérés par photographie aérienne afin d'obtenir des éléments de datation et de voir
comment ces traces se présentaient en surface. Entre autres résultats, on a aujourd'hui
la  confirmation  d'une  continuité  d'occupation  possible  sur  certains  sites  entre  le
deuxième Âge du fer et la période gallo-romaine. On peut aussi faire des associations
nettes entre les concentrations de mobilier gallo-romain remarquées en surface et des
traces  claires  rectilinéaires,  remarquées  par  photographie  aérienne.  Enfin,  une
nécropole gallo-romaine a été découverte aux alentours de Levroux, avec des indices
d'une utilisation antérieure (fonction inconnue jusqu'à présent) du même site pendant
le deuxième Âge du fer. 
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